












































～ 1997年）を経て 1998年 7月薬学博士学位取得（徳島大学）．
























　　　　　　　　   （高畠昌明 経済産業省近畿経済産業局・地域経済部長）
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･中核機関：大阪市立大学 連携機関：大阪府立大学
･サテライト機関：兵庫県立大学
･参画企業：富士化学工業㈱、大和ハウス工業㈱、シャープ㈱、エスペック㈱、グローリー㈱
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